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講
演
記
録
近
代
医
学
黎
明
期
の
日
本
の
医
学
酒
井
シ
ヅ
ま
ず
最
初
に
︑
青
木
先
生
︑
長
い
間
立
派
な
お
仕
事
を
さ
れ
て
︑
こ
の
た
び
御
退
官
に
な
ら
れ
る
こ
と
︑
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
︒
私
は
実
は
佐
賀
と
は
深
い
縁
が
あ
り
ま
し
て
︑
二
〇
年
ぐ
ら
い
前
に
な
り
ま
す
か
︑
こ
こ
の
好
生
館
の
大
変
汚
い
屋
上
に
︑
わ
ら
縄
で
縛
ら
れ
た
古
医
書
が
い
っ
ぱ
い
あ
っ
た
ん
で
す
︒
九
州
の
蘭
学
を
調
べ
る
グ
ル
ー
プ
で
や
っ
て
き
ま
し
て
︑
そ
れ
を
調
査
し
て
く
れ
と
言
わ
れ
て
︑
ほ
ど
い
て
︑
も
う
ほ
こ
り
で
鼻
の
穴
が
真
っ
黒
に
な
る
よ
う
な
作
業
を
し
ま
し
て
︑
そ
の
と
き
︑
佐
賀
藩
は
医
学
で
す
ご
い
な
と
い
う
こ
と
を
実
感
し
た
の
で
す
︒
何
し
ろ
︑
緒
方
洪
庵
に
﹃
扶
氏
経
験
遺
訓
﹄
と
い
う
大
変
立
派
な
著
書
が
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
︑
そ
れ
が
何
十
組
も
あ
る
ん
で
す
ね
︒
つ
ま
り
︑
学
生
に
貸
し
与
え
て
︑
そ
し
て
そ
れ
を
み
ん
な
勉
強
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
︑
そ
の
当
時
の
勉
強
の
仕
方
を
知
る
一
つ
の
手
が
か
り
に
な
り
ま
し
た
︒
そ
れ
よ
り
も
す
ご
か
っ
た
の
は
︑
日
本
で
唯
一
の
い
わ
ゆ
る
医
師
免
許
医
師
の
免
札
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
︑
そ
れ
に
つ
い
て
先
ほ
ど
青
木
先
生
の
お
話
に
あ
り
ま
し
た
冊
子
を
見
つ
け
た
ん
で
す
ね
︒
そ
れ
で
本
当
に
飛
び
上
が
っ
て
喜
ん
だ
の
を
覚
え
て
い
ま
す
が
︑
見
事
に
青
木
先
生
に
は
そ
の
資
料
を
お
使
い
に
な
っ
て
︑
佐
賀
藩
の
医
学
の
歴
史
︑
医
学
の
実
態
と
い
う
も
の
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
︒
そ
う
い
う
意
味
で
佐
賀
と
は
深
い
縁
が
あ
り
ま
す
が
︑
こ
の
た
び
︑
ま
た
呼
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
て
︑
こ
う
い
う
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
を
大
変
感
謝
し
て
お
り
ま
す
︒
日
本
の
医
学
と
い
う
も
の
は
︑
現
在
も
そ
う
で
す
が
︑
漢
方
と
そ
れ
か
ら
西
洋
医
学
︑
現
代
医
学
が
共
存
し
て
お
り
ま
す
が
︑
そ
も
そ
も
の
始
ま
り
は
土
地
の
医
学
が
あ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
︒
け
れ
ど
も
︑
六
世
紀
ご
ろ
中
国
大
陸
か
ら
医
学
が
伝
え
ら
れ
︑
そ
れ
が
幕
末
ま
で
本
道
医
学
の
本
当
の
道
は
漢
方
で
あ
る
と
い
う
本
道
と
し
て
︑
栄
え
た
の
で
す
︒
そ
し
て
︑
遣
隋
使
︑
遣
唐
使
が
留
学
し
て
中
国
の
医
学
を
伝
え
︑
そ
し
て
︑
七
〇
一
年
の
大
宝
律
令
で
医
疾
令
と
い
う
も
の
が
つ
く
ら
れ
て
︑
日
本
の
最
初
の
医
療
制
度
と
い
う
も
の
が
成
立
し
ま
す
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
か
ら
三
〇
〇
年
ぐ
ら
い
た
っ
た
平
安
時
代
の
終
わ
り
に
︑
丹
波
康
頼
と
い
う
医
師
が
﹃
医
心
方
﹄
と
い
う
日
本
独
自
の
医
学
書
を
成
立
さ
せ
て
発
刊
し
た
の
で
す
が
︑
こ
れ
が
日
本
で
最
古
の
医
学
書
と
し
て
現
存
し
て
い
ま
す
︒
現
物
は
文
化
庁
に
入
っ
て
国
宝
と
な
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
︑
そ
の
写
本
と
い
う
か
複
製
本
が
江
戸
時
代
︑
安
政
年
間
に
出
さ
れ
ま
し
た
の
で
︑
現
在
も
﹃
医
心
方
﹄
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
そ
れ
を
見
ま
す
と
︑
二
〇
〇
種
類
ぐ
ら
い
の
医
学
書
が
参
考
書
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
︒
そ
の
中
に
は
︑
中
国
の
医
書
が
圧
倒
的
に
多
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
︑
朝
鮮
の
医
書
︑
そ
の
ほ
か
地
方
の
医
書
の
よ
う
な
も
の
も
入
っ
た
形
で
全
三
〇
巻
か
ら
成
り
ま
す
︒
日
本
の
医
学
の
始
ま
り
に
つ
い
て
少
し
触
れ
た
の
で
す
が
︑
は
る
か
後
に
な
っ
て
︑
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御
存
じ
の
よ
う
に
西
洋
と
の
出
会
い
が
起
こ
り
ま
す
︒
一
五
四
三
年
︑
種
子
島
に
鉄
砲
が
伝
来
し
て
︑
さ
ら
に
キ
リ
ス
ト
教
が
伝
来
し
て
︑
そ
し
て
日
本
に
西
洋
の
医
学
と
い
う
も
の
が
伝
わ
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
︒
そ
れ
で
︑
江
戸
時
代
に
な
る
ま
で
キ
リ
シ
タ
ン
医
学
︑
あ
る
い
は
南
蛮
医
学
と
い
う
も
の
が
細
々
と
日
本
の
中
に
浸
透
し
て
お
り
ま
し
た
︒皆
さ
ん
が
よ
く
目
に
し
て
い
る
長
崎
湾
︑
そ
の
出
島
の
と
こ
ろ
に
西
洋
医
学
の
拠
点
が
で
き
た
の
で
す
︒
出
島
の
オ
ラ
ン
ダ
屋
敷
も
う
地
元
の
ほ
う
で
す
か
ら
私
が
わ
ざ
わ
ざ
申
し
上
げ
る
ま
で
も
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
︑
こ
こ
が
そ
の
後
の
日
本
の
蘭
学
者
の
憧
れ
の
的
に
な
り
︑
そ
し
て
ま
た
西
洋
医
学
の
発
信
地
に
な
っ
た
の
で
す
︒
そ
し
て
︑
ご
く
わ
ず
か
な
人
で
す
け
れ
ど
も
西
洋
の
医
学
︑
西
洋
の
実
態
と
い
う
も
の
を
情
報
と
し
て
得
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
も
と
も
と
日
本
が
鎖
国
に
な
っ
た
と
き
に
︑
オ
ラ
ン
ダ
は
キ
リ
ス
ト
教
を
信
じ
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
︑
キ
リ
ス
ト
教
の
国
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
︑
日
本
と
唯
一
交
流
を
持
つ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
に
な
っ
た
ん
で
す
が
︑
も
と
も
と
キ
リ
ス
ト
教
の
国
で
す
し
︑
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
破
綻
が
来
て
︑
そ
し
て
ま
た
事
件
も
起
こ
り
ま
し
て
︑
日
蘭
関
係
が
悪
く
な
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
︒
オ
ラ
ン
ダ
側
は
何
と
か
日
本
側
の
機
嫌
を
取
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
︑
一
六
四
九
年
に
カ
ス
パ
ル
・
ス
ハ
ン
ベ
ル
ヘ
ル
と
い
う
医
者
を
日
本
に
連
れ
て
来
て
︑
彼
が
日
本
人
に
西
洋
医
学
を
教
え
て
く
れ
た
︒
こ
う
し
て
本
格
的
︑
証
拠
の
残
る
形
で
西
洋
の
医
学
と
い
う
も
の
が
日
本
に
入
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
︒
一
六
四
九
年
に
来
て
一
六
五
一
年
に
帰
国
し
た
ん
で
す
が
︑
そ
の
と
き
に
教
え
た
医
学
書
が
カ
ス
パ
ル
流
﹁
金
瘡
跌
撲
療
治
之
書
﹂
と
し
て
江
戸
時
代
ず
っ
と
︑
中
身
は
多
少
変
わ
っ
て
く
る
ん
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
︑
そ
の
名
前
を
伝
え
て
幕
末
ま
で
あ
っ
た
の
で
す
︒
な
お
︑
こ
の
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
︑
こ
こ
に
今
日
い
ら
っ
し
ゃ
る
︑
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ミ
ヒ
ェ
ル
先
生
が
大
変
立
派
な
研
究
を
さ
れ
ま
し
て
︑
こ
の
ス
ハ
ン
ベ
ル
ヘ
ル
が
ど
う
い
う
人
で
あ
る
か
︑
そ
し
て
︑
そ
れ
が
ど
う
い
う
形
の
本
と
な
っ
て
伝
播
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
お
り
ま
す
︒
そ
の
お
か
げ
で
︑
カ
ス
パ
ル
・
ス
ハ
ン
ベ
ル
ヘ
ル
と
い
う
名
前
の
綴
り
も
間
違
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
明
ら
か
に
さ
れ
︑
我
々
は
現
在
︑
日
本
が
最
初
に
出
会
っ
た
西
洋
の
医
学
も
ち
ろ
ん
オ
ラ
ン
ダ
の
医
学
で
す
ね
︑
そ
れ
以
前
の
ス
ペ
イ
ン
と
か
︑
そ
れ
か
ら
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
医
学
は
ま
た
違
い
ま
す
の
で
︑
オ
ラ
ン
ダ
の
医
学
に
つ
い
て
非
常
に
詳
し
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
︒そ
し
て
︑
こ
の
日
蘭
の
間
で
色
々
な
形
で
交
流
が
始
ま
っ
て
い
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
︑
特
に
そ
れ
が
全
国
に
広
が
っ
て
い
く
機
会
に
な
っ
た
の
は
︑
出
島
に
い
た
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
た
ち
一
行
が
長
崎
か
ら
江
戸
に
旅
し
た
こ
と
で
す
︒
初
め
は
毎
年
だ
っ
た
ん
で
す
が
︑
後
に
は
四
年
に
一
回
︑
行
列
を
つ
く
っ
て
行
き
ま
し
て
︑
途
中
で
泊
宿
泊
し
な
が
ら
︑
積
極
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
︑
日
本
人
と
交
流
を
し
な
が
ら
︑
広
げ
て
い
っ
た
の
で
す
︒
特
に
江
戸
で
は
︑
長
崎
屋
と
い
う
定
宿
に
一
ヶ
月
ぐ
ら
い
と
ど
ま
っ
て
︑
そ
し
て
将
軍
に
会
っ
た
り
し
ま
し
た
︒
い
ろ
ん
な
形
で
日
本
人
が
こ
の
長
崎
屋
に
行
き
︑
オ
ラ
ン
ダ
人
と
の
問
答
を
繰
り
返
し
て
︑
西
洋
の
医
学
を
︑
蘭
学
を
身
に
つ
け
て
い
っ
た
の
で
す
ね
︒
長
崎
屋
に
つ
い
て
の
非
常
に
有
名
な
絵
に
は
︑
オ
ラ
ン
ダ
人
が
こ
こ
に
来
る
と
︑
そ
の
窓
の
下
に
江
戸
の
町
民
が
集
ま
っ
て
き
て
︑
そ
し
て
オ
ラ
ン
ダ
人
が
窓
か
ら
様
子
を
眺
め
て
い
る
︑
と
い
う
場
面
が
あ
り
ま
す
︒
こ
こ
で
前
野
良
沢
も
︑
そ
れ
か
ら
杉
田
玄
白
も
オ
ラ
ン
ダ
人
に
会
っ
て
︑
そ
し
て
い
ろ
ん
な
質
問
を
し
て
︑
ま
た
︑
い
ろ
ん
な
書
物
や
︑
い
ろ
ん
な
珍
し
い
も
の
を
こ
こ
で
手
に
入
れ
た
り
し
た
の
で
す
︒
そ
し
て
ま
た
出
島
で
は
︑
特
別
に
入
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
日
本
人
に
︑
オ
ラ
ン
ダ
人
が
医
学
を
教
え
て
く
れ
た
︒
こ
ち
ら
に
来
て
い
る
日
本
人
も
恐
ら
く
医
者
だ
っ
た
り
︑
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あ
る
い
は
通
詞
で
あ
っ
た
り
す
る
と
思
い
ま
す
が
︑
本
当
に
日
本
で
は
他
で
見
ら
れ
な
い
珍
し
い
手
術
︑
治
療
を
学
び
︑
そ
し
て
徐
々
に
日
本
に
西
洋
の
医
学
と
い
う
も
の
が
浸
透
し
て
い
き
始
め
た
の
で
す
︒
そ
の
当
時
︑
日
本
は
江
戸
時
代
の
初
め
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
ど
う
だ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
見
て
み
ま
す
と
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
︑
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
ベ
サ
リ
ウ
ス
と
い
う
大
変
有
名
な
パ
ド
ア
大
学
の
外
科
学
の
教
授
が
﹃
人
体
構
造
論
﹄
と
い
う
本
を
出
版
さ
れ
た
ん
で
す
︒
こ
れ
が
西
洋
医
学
の
近
代
化
が
定
着
す
る
始
ま
り
だ
と
︑
今
︑
我
々
は
言
っ
て
い
ま
す
︒
ち
ょ
う
ど
一
五
四
三
年
で
す
か
ら
︑
ま
だ
江
戸
に
な
ら
な
い
︑
安
土
桃
山
時
代
の
先
の
室
町
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
か
︑
そ
の
時
代
に
西
洋
で
は
科
学
的
な
実
証
的
な
医
学
が
始
ま
っ
て
い
た
︒
こ
の
本
は
︑
現
在
日
本
に
何
冊
か
実
物
も
入
っ
て
い
ま
す
が
︑
複
製
も
入
っ
て
い
ま
す
︒
現
代
の
解
剖
学
の
本
と
比
べ
て
も
遜
色
の
な
い
︑
写
実
的
な
絵
が
描
か
れ
て
お
り
ま
す
︒
こ
の
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
ベ
サ
リ
ウ
ス
の
解
剖
書
が
出
た
こ
と
に
よ
っ
て
医
学
が
一
変
し
て
い
っ
た
の
で
す
︒そ
し
て
︑
そ
の
解
剖
書
が
実
は
一
六
三
〇
年
代
に
日
本
に
入
っ
て
い
る
︑
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
︑
オ
ラ
ン
ダ
人
が
日
本
に
や
っ
て
き
て
︑
商
館
を
建
て
て
︑
そ
し
て
そ
の
長
崎
の
商
館
の
中
で
い
ろ
ん
な
貿
易
を
始
め
ま
す
が
︑
ま
た
︑
江
戸
に
参
府
し
ま
し
て
︑
い
ろ
ん
な
土
産
物
を
差
し
上
げ
る
の
で
す
が
︑
そ
の
中
に
こ
の
本
も
入
っ
て
い
た
ん
で
す
︒
そ
し
て
︑
日
本
人
を
大
変
驚
か
せ
て
︑
す
ご
い
と
思
わ
せ
た
ん
で
す
︒
た
だ
当
時
は
︑
こ
う
い
う
西
洋
の
す
ご
い
書
物
と
い
う
の
は
︑
高
級
武
士
︑
あ
る
い
は
将
軍
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
︒
で
す
か
ら
︑
西
洋
と
の
接
触
は
あ
っ
た
ん
で
す
が
︑
さ
き
の
カ
ス
パ
ル
流
の
書
物
と
違
い
ま
し
て
︑
下
々
ま
で
に
浸
透
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
た
だ
︑
上
の
人
た
ち
を
非
常
に
驚
か
せ
て
︑
そ
し
て
西
洋
へ
の
関
心
を
も
た
ら
し
て
い
る
︒
そ
の
当
時
の
い
わ
ば
外
務
大
臣
み
た
い
な
人
に
井
上
筑
後
守
と
い
う
人
が
い
た
ん
で
す
が
︑
井
上
筑
後
守
な
ん
か
は
自
分
の
う
ち
に
オ
ラ
ン
ダ
人
の
医
者
を
呼
ん
で
き
て
︑
そ
し
て
先
ほ
ど
の
解
剖
書
を
見
な
が
ら
か
︑
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
い
す
る
も
の
を
見
な
が
ら
か
︑
実
際
に
解
剖
し
て
み
な
さ
い
と
い
っ
て
︑
蘭
館
日
誌
に
は
﹁
豚
﹂
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
︑
そ
の
当
時
豚
が
い
た
の
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
︑
イ
ノ
シ
シ
か
︑
と
に
か
く
動
物
を
解
剖
さ
せ
て
︑
そ
し
て
実
際
に
見
て
い
る
ん
で
す
ね
︒
そ
し
て
︑
す
ご
い
︑
と
︒
た
だ
︑
そ
れ
は
先
ほ
ど
か
ら
申
し
ま
す
よ
う
に
︑
一
部
の
人
た
ち
の
好
奇
心
を
満
足
さ
せ
る
だ
け
の
も
の
で
あ
り
ま
し
た
︒
そ
の
好
奇
心
の
高
じ
た
人
に
一
人
の
上
級
武
士
が
お
り
︑
こ
の
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
ベ
サ
リ
ウ
ス
の
本
を
翻
訳
し
ろ
と
言
っ
た
ん
で
す
︒
ラ
テ
ン
語
の
本
で
物
す
ご
く
厚
い
︑
七
章
か
ら
成
る
本
な
ん
で
す
が
︑
そ
ん
な
も
の
翻
訳
な
ん
か
で
き
る
わ
け
あ
り
ま
せ
ん
︒
そ
れ
で
︑
日
本
人
を
何
と
か
満
足
さ
せ
よ
う
と
い
う
こ
と
て
︑
レ
メ
リ
ン
の
﹃
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス
﹄
と
い
う
本
を
持
っ
て
き
た
ん
で
す
︒
こ
れ
は
︑
男
の
図
と
女
の
図
と
︑
そ
れ
か
ら
男
女
両
方
を
描
い
た
三
ペ
ー
ジ
か
ら
成
っ
て
︑
そ
し
て
解
説
が
小
さ
く
書
い
て
あ
る
︑
ご
く
簡
単
な
解
剖
書
で
あ
っ
た
ん
で
す
︒
こ
れ
も
実
は
九
州
に
非
常
に
縁
が
深
く
て
︑
九
州
の
博
多
の
原
三
信
家
が
ご
ざ
い
ま
す
が
︑
そ
の
原
三
信
家
に
︑
江
戸
時
代
に
翻
訳
し
た
も
の
が
現
存
す
る
ん
で
す
︒
こ
の
翻
訳
と
現
物
を
比
べ
て
み
ま
す
と
︑
実
は
全
然
違
う
ん
で
す
︒
現
物
と
翻
訳
さ
れ
た
も
の
が
違
う
ん
で
す
ね
︒
そ
れ
で
想
像
す
る
に
︑
恐
ら
く
本
木
庄
太
夫
と
い
う
通
詞
が
訳
し
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
︑
通
詞
が
こ
の
本
を
じ
か
に
持
っ
て
い
っ
て
翻
訳
を
す
る
︑
と
い
う
の
は
︑
本
が
非
常
に
貴
重
な
も
の
だ
っ
た
た
め
に
︑
と
て
も
で
き
な
い
話
だ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
︒
想
像
す
る
に
︑
オ
ラ
ン
ダ
人
が
い
て
︑
そ
し
て
手
前
に
本
木
庄
太
夫
が
い
て
︑
そ
の
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間
に
こ
の
解
剖
書
が
あ
っ
て
︑
指
で
さ
し
て
こ
れ
は
何
と
言
う
か
聞
き
︑
言
っ
て
く
れ
る
の
を
こ
こ
に
書
く
︒
次
に
指
を
さ
す
︒
そ
う
す
る
と
︑
こ
れ
は
何
だ
︑
そ
れ
を
書
い
て
い
っ
た
こ
う
い
う
ふ
う
に
︑
結
果
か
ら
見
る
と
想
像
で
き
る
よ
う
な
翻
訳
な
ん
で
す
︒
で
す
か
ら
︑
現
物
の
下
の
ほ
う
の
文
字
は
読
ん
で
い
な
い
わ
け
で
す
︒
で
も
︑
初
め
て
そ
こ
の
と
こ
ろ
で
オ
ラ
ン
ダ
文
字
か
ら
日
本
語
に
変
え
た
解
剖
書
が
生
ま
れ
た
わ
け
で
す
︒
こ
れ
は
大
体
私
が
想
像
す
る
と
こ
ろ
︑
一
六
七
〇
年
代
の
終
わ
り
か
八
〇
年
代
の
初
め
で
は
な
い
か
︒
原
三
信
家
に
残
っ
て
い
る
の
は
非
常
に
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
︑
そ
れ
か
ら
あ
と
一
〇
年
ぐ
ら
い
し
た
も
の
な
ん
で
す
ね
︒
つ
ま
り
︑
本
木
庄
太
夫
が
誰
か
に
頼
ま
れ
て
︑
殿
様
に
頼
ま
れ
て
翻
訳
を
つ
く
っ
て
︑
そ
し
て
つ
く
り
上
げ
た
も
の
を
依
頼
主
に
差
し
上
げ
る
ん
で
す
が
︑
差
し
上
げ
た
も
の
を
ま
た
次
々
と
写
し
て
い
く
ん
で
す
ね
︒
そ
の
写
し
た
も
の
の
一
つ
が
原
三
信
家
に
残
っ
て
い
る
の
で
す
︒
当
時
の
人
た
ち
は
こ
れ
が
真
実
で
あ
る
の
か
︑
こ
の
も
と
の
ほ
う
を
見
て
い
ま
せ
ん
か
ら
︑
翻
訳
の
側
だ
け
を
見
て
︑
実
際
に
こ
れ
は
人
間
の
体
の
中
か
な
︑
そ
ん
な
ば
か
な
は
ず
は
な
い
︑
と
思
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
︒
な
ぜ
な
ら
ば
当
時
の
人
の
常
識
は
五
臓
六
腑
で
す
か
ら
︑
五
臓
六
腑
の
絵
か
ら
見
た
ら
全
然
違
い
ま
す
の
で
︒
こ
の
解
剖
書
と
い
う
の
は
︑
解
剖
図
に
貼
り
付
け
た
紙
が
開
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
︒
扉
の
よ
う
に
開
い
て
い
っ
て
︑
だ
ん
だ
ん
中
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
︒
で
す
か
ら
︑
体
の
中
が
見
え
る
ん
で
す
け
れ
ど
︑
五
臓
六
腑
と
違
い
過
ぎ
る
の
で
︑
こ
の
解
剖
書
っ
て
本
物
か
な
︑
書
い
て
あ
る
こ
と
っ
て
本
当
か
な
︑
何
か
お
と
ぎ
話
の
よ
う
な
気
持
ち
で
見
た
の
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
が
︑
誰
も
信
じ
な
か
っ
た
ん
で
す
︒
で
す
か
ら
︑
一
六
八
〇
年
代
に
つ
く
ら
れ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
広
ま
ら
な
い
︒
好
奇
心
の
あ
る
人
だ
け
が
写
し
て
︑
あ
る
い
は
長
崎
の
出
島
に
勉
強
に
行
っ
た
人
だ
け
が
︑
そ
こ
の
と
こ
ろ
で
西
洋
人
か
ら
教
え
ら
れ
て
︑
解
剖
の
重
要
性
を
知
っ
て
写
し
て
︑
原
三
信
家
の
よ
う
に
残
し
て
く
れ
た
︑
と
い
う
ふ
う
に
言
え
る
か
と
思
い
ま
す
︒
そ
う
い
う
よ
う
な
時
代
が
あ
っ
て
︑
い
よ
い
よ
一
八
世
紀
に
西
洋
の
医
学
書
が
日
本
に
到
来
し
て
︑
日
本
の
近
代
医
学
が
始
ま
り
ま
す
︒
今
度
は
本
当
に
た
く
さ
ん
西
洋
の
解
剖
書
が
や
っ
て
き
ま
し
た
︒
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
ベ
サ
リ
ウ
ス
の
大
き
な
立
派
な
解
剖
書
は
庶
民
の
手
に
は
な
か
な
か
届
き
ま
せ
ん
の
で
︑
本
当
に
小
さ
な
解
剖
書
が
山
脇
東
洋
の
手
に
入
っ
た
ん
で
し
ょ
う
︒
あ
る
い
は
︑
そ
の
ほ
か
︑
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
い
ろ
ん
な
人
が
そ
れ
ぞ
れ
解
剖
書
を
見
た
ん
で
し
ょ
う
︒
特
に
︑
東
洋
は
そ
の
解
剖
書
を
見
ま
し
て
︑
本
当
に
こ
れ
が
事
実
だ
ろ
う
か
︑
と
い
う
ふ
う
に
疑
問
を
持
っ
た
わ
け
で
す
︒
初
め
の
ベ
サ
リ
ウ
ス
の
解
剖
書
は
余
り
に
も
立
派
で
︑
そ
れ
見
た
な
ら
ば
恐
ら
く
事
実
と
思
っ
た
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
︑
ご
く
限
ら
れ
た
人
の
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
そ
の
次
の
レ
メ
リ
ン
の
﹃
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス
﹄
は
余
り
に
も
ち
ゃ
ち
で
︑
お
と
ぎ
話
の
絵
本
の
よ
う
な
解
剖
書
で
あ
っ
た
か
ら
︑
内
容
を
信
じ
る
人
が
少
な
か
っ
た
︒
し
か
し
そ
の
後
︑
い
ろ
ん
な
解
剖
書
が
入
っ
て
く
る
︒
そ
れ
を
見
る
と
︑
五
臓
六
腑
の
絵
と
余
り
に
も
違
い
過
ぎ
る
か
ら
︑
ど
ち
ら
が
本
当
か
と
い
う
こ
と
を
山
脇
東
洋
は
疑
問
に
思
っ
て
︑
そ
し
て
解
剖
を
見
る
こ
と
に
な
る
︒
山
脇
東
洋
は
朝
廷
の
医
者
で
あ
っ
て
︑
蘭
学
に
特
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
む
し
ろ
漢
方
医
と
し
て
非
常
に
す
ぐ
れ
た
医
者
で
あ
り
ま
し
た
︒﹃
外
台
秘
要
方
﹄
と
い
う
中
国
の
立
派
な
書
物
が
あ
る
ん
で
す
が
︑
そ
れ
の
復
刻
も
や
っ
て
い
ま
す
し
︑
そ
れ
か
ら
い
ろ
ん
な
漢
方
医
と
し
て
の
治
療
に
関
し
て
の
記
述
も
あ
り
ま
す
し
︑
そ
の
弟
子
も
︑
そ
れ
か
ら
そ
の
養
父
も
大
変
立
派
な
漢
方
の
医
者
で
あ
り
ま
す
︒
今
の
言
葉
で
言
え
ば
漢
方
の
医
者
で
︑
そ
の
当
時
と
し
て
は
本
道
の
医
者
で
あ
っ
た
ん
で
す
︒
し
か
し
︑
本
当
に
こ
れ
正
し
い
の
は
ど
っ
ち
だ
ろ
う
︑
と
い
う
疑
問
を
持
っ
て
︑
そ
酒 井 シ ヅ
16
の
機
会
を
得
て
東
洋
は
解
剖
を
見
る
ん
で
す
ね
︒
よ
く
山
脇
東
洋
が
最
初
に
解
剖
し
た
と
言
い
ま
す
け
れ
ど
︑
解
剖
は
し
て
い
な
い
ん
で
す
︒
解
剖
を
見
て
い
る
だ
け
な
ん
で
す
︒
実
際
に
解
剖
す
る
人
は
特
殊
な
技
術
も
必
要
で
し
て
︑
刀
の
試
し
切
り
で
処
刑
に
さ
れ
る
人
を
本
当
か
ど
う
か
ち
ょ
っ
と
確
認
で
き
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
普
段
か
ら
肝
を
取
る
た
め
に
解
剖
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
が
︑
と
に
か
く
解
剖
を
す
る
人
が
い
て
︑
そ
し
て
山
脇
東
洋
は
若
狭
藩
の
藩
主
で
二
条
城
に
在
番
し
て
い
た
方
か
ら
の
許
可
を
得
て
︑
一
七
五
四
年
に
は
じ
め
て
解
剖
を
見
ま
し
た
︒
そ
し
て
︑
そ
の
解
剖
の
と
き
に
山
脇
東
洋
の
弟
子
が
こ
れ
を
写
し
た
ん
で
す
ね
︒
彼
ら
は
九
臓
中
国
の
﹁
礼
記
﹂
な
ど
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
れ
ば
︑
体
の
中
は
九
種
類
の
臓
器
か
ら
成
り
ま
す
︑
五
臓
六
腑
で
は
な
く
︑
九
臓
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
ん
で
す
が
︑
九
臓
の
臓
器
を
写
し
て
い
る
ん
で
す
︒
そ
の
臓
器
︑
こ
れ
を
私
た
ち
が
見
る
と
︑
と
て
も
リ
ア
ル
と
思
え
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
︑
し
か
し
︑
五
臓
六
腑
と
い
う
考
え
方
と
比
べ
て
考
え
る
と
︑
非
常
に
リ
ア
ル
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
︒
山
脇
東
洋
は
こ
の
解
剖
を
見
学
し
た
と
き
に
︑
何
万
里
離
れ
て
い
よ
う
と
も
真
実
は
一
つ
だ
と
︑
事
実
は
同
じ
だ
と
︑
考
え
ま
す
︒
事
実
を
見
て
︑
そ
の
事
実
と
西
洋
の
解
剖
書
を
比
べ
て
︑
そ
し
て
何
里
︑
何
万
里
と
離
れ
て
い
て
も
事
実
と
い
う
も
の
は
一
つ
で
あ
る
と
思
う
︒
そ
れ
で
︑
物
を
見
な
き
ゃ
い
け
な
い
︑
真
実
を
見
な
き
ゃ
い
け
な
い
︑
﹁
親
試
実
験
﹂
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
ん
で
す
が
︑
と
に
か
く
実
際
に
親
し
く
試
み
て
︑
そ
の
事
実
を
知
ら
な
き
ゃ
い
け
な
い
︒
こ
う
い
う
こ
と
を
東
洋
は
﹃
蔵
志
﹄
と
い
う
書
物
の
中
に
書
い
た
ん
で
す
ね
︒
そ
う
い
う
こ
と
で
︑
非
常
に
世
の
中
を
揺
さ
ぶ
っ
た
わ
け
で
す
ね
︑
こ
の
本
が
出
た
こ
と
に
よ
っ
て
︒
山
脇
東
洋
の
一
門
の
人
た
ち
は
︑
一
七
五
四
年
に
山
脇
東
洋
が
観
臓
を
し
た
と
い
う
事
実
を
知
っ
て
︑
そ
し
て
私
た
ち
も
解
剖
を
見
て
み
な
き
ゃ
い
け
な
い
と
い
う
人
が
現
れ
︑
外
科
医
は
実
際
に
メ
ス
を
と
っ
て
解
剖
し
て
︑
そ
の
中
の
記
録
を
後
に
残
し
た
ん
で
す
ね
︒
そ
う
い
っ
た
形
で
︑
こ
こ
で
学
問
の
理
論
が
飛
躍
的
に
変
わ
る
わ
け
な
ん
で
す
ね
︒
い
わ
ゆ
る
中
国
の
医
学
と
い
う
の
は
五
臓
六
腑
︑
十
四
経
絡
と
い
う
よ
う
な
理
論
に
基
づ
い
て
立
て
ら
れ
た
も
の
で
︑
気
・
血
と
い
う
よ
う
な
循
環
す
る
も
の
︑
そ
れ
か
ら
︑
つ
か
ま
え
ら
れ
る
も
の
よ
り
も
︑
つ
か
ま
え
ら
れ
な
い
も
の
が
理
論
の
基
盤
に
な
っ
て
い
る
︒
そ
れ
が
こ
こ
で
︑
つ
か
ま
え
ら
れ
る
も
の
︑
実
際
に
確
か
め
ら
れ
る
も
の
が
︑
事
実
と
し
て
物
を
考
え
る
基
盤
に
な
っ
て
い
く
︒
こ
う
い
う
分
か
れ
道
︑
二
つ
の
流
れ
が
生
ま
れ
て
く
る
わ
け
で
す
︒
そ
の
後
に
日
本
で
起
こ
る
西
洋
化
に
影
響
を
与
え
て
い
く
人
た
ち
は
︑
二
つ
の
う
ち
︑
西
洋
の
考
え
方
を
選
ん
だ
人
た
ち
で
す
︒
さ
て
︑
そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
人
々
が
い
た
の
で
し
ょ
う
か
︒
ま
ず
︑
長
崎
の
通
詞
の
グ
ル
ー
プ
の
人
た
ち
で
す
︒
楢
林
鎮
山
︑
こ
れ
は
﹃
紅
夷
外
科
宗
伝
﹄
と
い
う
本
を
書
い
た
人
な
ん
で
す
が
︑
パ
レ
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
の
外
科
医
の
本
︑
そ
れ
か
ら
そ
の
ほ
か
外
科
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
本
を
参
考
に
し
て
︑
そ
し
て
外
科
の
絵
巻
物
を
つ
く
っ
た
有
名
な
通
詞
で
す
︒
そ
れ
か
ら
︑
吉
雄
耕
牛
と
い
う
大
変
有
名
な
通
詞
で
︑
長
崎
の
西
洋
医
学
の
ド
ン
に
な
っ
た
人
︑
そ
う
い
う
よ
う
な
通
詞
の
人
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
で
す
︒
そ
れ
か
ら
︑
ほ
と
ん
ど
オ
ラ
ン
ダ
語
の
知
識
の
な
い
人
が
集
ま
っ
て
﹃
解
体
新
書
﹄
を
翻
訳
し
た
人
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
︒
そ
れ
か
ら
︑
そ
の
後
日
本
に
や
っ
て
き
て
︑
長
崎
の
蘭
館
医
で
あ
り
な
が
ら
︑
出
島
を
出
て
鳴
滝
塾
と
い
う
塾
を
長
崎
の
ま
ち
に
つ
く
っ
た
シ
ー
ボ
ル
ト
︒
こ
の
三
種
類
の
人
た
ち
が
非
常
に
そ
の
後
の
日
本
の
医
学
の
西
洋
化
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
す
︒
こ
の
吉
雄
耕
牛
︑
今
申
し
上
げ
ま
し
た
通
詞
の
中
の
西
洋
医
学
の
ド
ン
︑
オ
ラ
ン
ダ
語
の
通
訳
を
五
三
年
間
行
っ
た
最
高
位
の
通
詞
で
︑
出
島
の
オ
ラ
ン
ダ
人
か
ら
直
接
医
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学
・
医
術
を
学
ん
だ
人
で
し
た
︒
吉
雄
耕
牛
の
家
塾
の
成
秀
館
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
全
国
か
ら
い
ろ
ん
な
医
学
生
が
︑
あ
る
い
は
医
師
が
行
っ
て
入
門
し
て
医
学
を
学
ん
で
い
ま
す
︒
そ
し
て
こ
の
吉
雄
耕
牛
は
︑
西
洋
の
医
学
を
教
え
る
と
同
時
に
︑
整
骨
術
︑
現
在
で
は
柔
道
整
復
師
と
言
い
ま
す
が
︑
そ
の
祖
に
当
た
る
人
に
該
当
す
る
よ
う
な
整
骨
術
を
広
め
ま
し
た
︒
そ
し
て
︑
本
格
的
に
体
系
化
し
て
い
く
長
崎
医
学
の
祖
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
ま
す
︒
き
ょ
う
は
長
崎
の
相
川
忠
臣
先
生
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
︑
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
は
﹁
違
う
よ
﹂
と
言
わ
れ
る
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
︑
そ
う
い
う
よ
う
に
私
は
思
っ
て
い
ま
す
︒
そ
し
て
︑
吉
雄
耕
牛
の
成
秀
館
に
は
前
野
良
沢
が
行
っ
て
︑
そ
し
て
医
学
を
学
ん
で
い
る
︒
そ
の
よ
う
な
形
で
︑
前
野
良
沢
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
が
ら
オ
ラ
ン
ダ
語
の
知
識
を
得
た
先
生
で
し
た
︒
そ
う
い
う
関
係
か
ら
吉
雄
は
﹃
解
体
新
書
﹄
の
序
文
を
書
い
て
い
る
の
で
す
︒
日
本
の
西
洋
医
学
の
発
展
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
は
︑
一
つ
に
は
言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
﹃
解
体
新
書
﹄
の
出
版
︑
一
七
七
四
年
に
行
わ
れ
た
﹃
解
体
新
書
﹄
の
出
版
で
あ
り
︑
そ
れ
か
ら
先
ほ
ど
の
青
木
先
生
の
お
話
し
で
大
変
詳
し
く
話
さ
れ
た
︑
日
本
で
の
牛
痘
接
種
の
成
功
︑
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
一
八
五
八
年
︑
日
本
が
開
国
し
た
と
き
に
日
本
中
に
広
が
っ
た
コ
レ
ラ
の
流
行
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
思
う
わ
け
で
す
︒
﹃
解
体
新
書
﹄
の
翻
訳
は
︑
も
う
皆
さ
ん
い
ろ
ん
な
機
会
に
知
る
こ
と
の
で
き
る
︑
高
等
学
校
の
教
科
書
な
ん
か
に
も
出
て
く
る
お
話
で
︑
杉
田
玄
白
の
﹃
蘭
学
事
始
﹄
な
ど
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
が
︑
改
め
て
申
し
上
げ
ま
す
︒
当
時
︑
江
戸
で
も
処
刑
が
行
わ
れ
る
と
蘭
学
者
の
ほ
う
に
通
知
が
あ
っ
て
︑
杉
田
玄
白
の
と
こ
ろ
に
﹁
あ
し
た
処
刑
が
行
わ
れ
る
︒
三
月
四
日
の
朝
︑
処
刑
が
行
わ
れ
る
よ
﹂
と
い
う
通
知
が
あ
っ
た
の
で
︑
杉
田
玄
白
は
早
速
︑
長
崎
屋
で
よ
く
会
っ
て
い
る
前
野
良
沢
も
解
剖
を
見
た
い
と
言
っ
て
い
た
の
で
︑
前
野
良
沢
の
と
こ
ろ
に
連
絡
を
飛
ば
し
て
︑
三
月
四
日
︑
浅
草
で
集
ま
っ
て
小
塚
原
に
行
き
ま
し
て
︑
お
ば
あ
さ
ん
が
腑
分
け
を
さ
れ
る
の
を
見
た
わ
け
な
ん
で
す
︒
そ
の
と
き
二
人
が
懐
か
ら
出
し
た
の
が
﹃
タ
ー
ヘ
ル
・
ア
ナ
ト
ミ
ア
﹄︒
そ
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
と
腑
分
け
で
見
た
と
こ
ろ
が
一
致
し
た
こ
と
に
驚
い
て
い
る
ん
で
す
ね
︒
杉
田
玄
白
も
前
野
良
沢
も
﹃
タ
ー
ヘ
ル
・
ア
ナ
ト
ミ
ア
﹄
を
開
き
な
が
ら
︑
実
際
に
腑
分
け
を
す
る
人
が
説
明
す
る
の
を
聞
き
︑
絵
を
見
な
が
ら
︑
な
る
ほ
ど
と
納
得
し
て
︑
こ
れ
は
本
当
に
事
実
そ
の
も
の
を
書
い
て
い
る
︑
何
と
か
翻
訳
し
な
け
れ
ば
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
善
は
急
げ
と
い
う
こ
と
で
︑
翌
日
か
ら
前
野
良
沢
の
勤
め
る
中
津
藩
の
中
屋
敷
で
翻
訳
を
始
め
ま
す
︒
そ
の
場
所
が
現
在
東
京
の
聖
路
加
病
院
の
前
で
︑
そ
れ
か
ら
中
津
藩
の
屋
敷
で
あ
り
︑
そ
こ
は
福
沢
諭
吉
の
慶
応
義
塾
が
始
ま
っ
た
場
所
で
も
あ
る
と
い
う
の
で
現
在
も
記
念
碑
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
︑
そ
こ
で
こ
の
二
人
と
︑
仲
間
が
一
緒
に
な
っ
て
翻
訳
が
始
ま
っ
た
わ
け
な
ん
で
す
︒
し
か
し
杉
田
玄
白
は
オ
ラ
ン
ダ
語
の
一
つ
の
言
葉
も
知
ら
な
い
︒
前
野
良
沢
は
六
〇
〇
語
ぐ
ら
い
し
か
知
ら
な
い
︒
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
こ
の
翻
訳
を
始
め
た
の
で
す
︒
ち
ょ
っ
と
自
分
の
宣
伝
に
な
っ
て
申
し
わ
け
あ
り
ま
せ
ん
が
︑
来
月
に
Ｂ
Ｓ
で
片
岡
鶴
太
郎
な
ん
か
が
出
て
い
る
﹁
江
戸
の
ス
ス
メ
﹂
と
い
う
テ
レ
ビ
放
送
が
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
︑
そ
こ
で
私
が
ち
ょ
っ
と
こ
の
﹃
解
体
新
書
﹄
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
の
で
︑
こ
こ
で
は
ち
ょ
っ
と
簡
単
に
し
ま
す
︒
も
し
興
味
が
あ
る
方
は
そ
の
Ｂ
Ｓ
の
番
組
を
ご
ら
ん
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
︒
実
際
に
﹃
解
体
新
書
﹄
の
ど
こ
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
訳
し
た
ん
だ
と
い
う
話
を
し
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
︒
﹃
解
体
新
書
﹄
は
全
部
で
五
冊
の
本
に
な
り
ま
す
︒
一
冊
は
絵
で
︑
あ
と
文
章
が
四
冊
か
ら
成
っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
︑
そ
の
最
初
の
と
こ
ろ
に
は
︑
杉
田
玄
白
の
名
前
が
あ
っ
て
︑
そ
れ
か
ら
四
人
の
名
前
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
︑
前
野
良
沢
の
名
前
が
あ
り
ま
せ
ん
︒
本
当
に
原
動
力
に
な
っ
た
の
は
前
野
良
沢
で
し
た
け
れ
ど
も
︑
前
野
良
沢
酒 井 シ ヅ
18
の
名
前
は
並
ん
で
出
て
こ
な
い
ん
で
す
︒
五
〇
年
ぐ
ら
い
後
に
﹃
蘭
学
事
始
﹄
と
い
う
︑
杉
田
玄
白
が
思
い
出
を
書
い
た
も
の
の
中
に
は
前
野
良
沢
も
出
て
く
る
ん
で
す
が
︑
こ
の
﹃
解
体
新
書
﹄
の
中
に
は
一
ヶ
所
出
て
く
る
だ
け
で
す
︒
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
吉
雄
耕
牛
が
序
文
を
書
い
て
い
る
ん
で
す
が
︑
そ
の
序
文
の
中
に
︑
前
野
氏
が
自
分
の
と
こ
ろ
で
勉
強
し
て
︑
そ
し
て
オ
ラ
ン
ダ
語
を
や
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
い
ま
す
︒
そ
こ
に
一
言
︑
前
野
良
沢
が
関
わ
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
だ
け
で
︑
あ
と
は
全
然
出
て
こ
な
い
︒
そ
れ
で
︑
前
野
良
沢
は
な
ぜ
名
前
を
入
れ
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
し
ば
し
ば
話
題
に
な
る
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
が
吉
村
昭
さ
ん
の
琴
線
に
触
れ
た
ん
で
し
ょ
う
︒﹃
冬
の
鷹
﹄
と
い
う
小
説
に
な
っ
て
お
り
ま
す
︒
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
で
︑
偉
大
な
二
人
が
一
生
懸
命
や
っ
て
︑
そ
し
て
一
七
七
四
年
︑
足
か
け
五
年
ぐ
ら
い
か
け
て
こ
の
本
が
出
る
ん
で
す
ね
︒
杉
田
玄
白
は
文
章
を
何
回
も
繰
り
返
し
︑
繰
り
返
し
訂
正
し
た
り
︑
そ
れ
か
ら
本
文
︑﹃
タ
ー
ヘ
ル
・
ア
ナ
ト
ミ
ア
﹄
に
な
い
こ
と
も
︑
い
ろ
ん
な
本
を
参
考
に
し
な
が
ら
つ
け
加
え
て
︑
こ
の
﹃
解
体
新
書
﹄
が
で
き
た
ん
で
す
︒
﹃
解
体
新
書
﹄
の
意
義
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
︑
我
々
は
翻
訳
さ
れ
た
書
物
を
当
た
り
前
の
よ
う
に
使
っ
て
い
ま
す
︒
こ
れ
は
ど
こ
の
国
で
も
そ
う
だ
ろ
う
と
い
う
ふ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
︑
母
国
語
に
西
洋
の
全
く
異
国
の
書
物
を
訳
す
と
い
う
こ
と
は
︑
世
界
に
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
ん
で
す
ね
︒
そ
ん
な
に
あ
る
も
の
じ
ゃ
な
い
︒
中
国
で
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
︑
一
番
最
初
に
訳
し
た
の
は
医
者
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
︒
中
国
に
や
っ
て
き
た
フ
ラ
ン
ス
人
の
宣
教
師
が
中
国
語
を
マ
ス
タ
ー
し
て
︑
そ
し
て
そ
こ
の
と
こ
ろ
で
翻
訳
を
つ
く
っ
た
︒
そ
れ
が
中
国
語
の
最
初
の
西
洋
医
学
書
で
す
︒
し
か
し
︑
こ
こ
で
は
杉
田
玄
白
ら
が
苦
心
︑
苦
心
し
な
が
ら
︑
一
つ
一
つ
西
洋
の
言
葉
を
日
本
語
に
直
し
て
い
る
の
で
す
︒
と
き
に
は
わ
け
が
わ
か
ら
な
い
︑
意
味
が
わ
か
ら
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
︒
特
に
神
経
と
か
意
識
と
か
︑
抽
象
的
な
言
葉
に
な
る
と
非
常
に
困
っ
た
ん
で
す
ね
︒
何
日
も
何
日
も
考
え
て
︑
仏
教
の
ほ
う
の
言
葉
で
あ
る
意
識
と
い
う
も
の
を
充
て
た
り
︑
中
国
の
神
気
︑
つ
ま
り
気
が
め
ぐ
る
と
い
う
神
気
︑
そ
れ
か
ら
︑
そ
の
道
で
あ
る
経
絡
の
両
方
を
と
っ
て
神
経
と
い
う
言
葉
を
つ
く
っ
た
り
し
ま
し
た
︒
こ
の
よ
う
に
︑
非
常
に
苦
心
し
な
が
ら
理
解
し
や
す
い
日
本
語
を
つ
く
っ
て
い
る
︒
こ
れ
は
大
変
な
こ
と
な
ん
で
す
ね
︒
言
葉
を
︑
た
だ
音
だ
け
を
並
べ
る
よ
う
で
は
︑
意
味
は
わ
か
ら
な
い
︒
こ
う
い
う
ふ
う
に
解
釈
し
て
︑
解
釈
し
て
︑
そ
し
て
単
語
︑
訳
語
を
つ
く
る
︒
こ
う
し
て
我
々
は
腑
に
落
ち
る
解
釈
が
で
き
る
わ
け
な
ん
で
す
︒
そ
れ
が
こ
こ
か
ら
始
ま
っ
た
ん
で
す
︒
で
す
か
ら
︑
日
本
の
医
学
が
︑
ア
ジ
ア
の
中
で
も
︑
世
界
の
中
で
も
︑
非
常
に
特
異
な
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
の
は
︑
そ
も
そ
も
こ
こ
に
こ
う
い
っ
た
努
力
が
あ
っ
た
か
ら
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
す
︒
杉
田
玄
白
は
﹃
蘭
学
事
始
﹄
の
中
で
︑
三
蔵
法
師
が
仏
教
の
書
物
を
翻
訳
し
た
よ
う
な
気
持
ち
で
や
っ
た
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
︑
こ
れ
が
現
実
の
医
学
の
中
で
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
︑
現
代
に
非
常
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
︑
と
言
え
る
か
と
思
い
ま
す
︒
そ
の
結
果
︑
ド
イ
ツ
で
最
も
有
名
だ
っ
た
ハ
イ
ス
テ
ル
の
外
科
書
と
い
う
も
の
も
翻
訳
さ
れ
て
︑
そ
し
て
︑
読
ん
だ
華
岡
青
洲
が
乳
が
ん
の
手
術
を
す
る
ヒ
ン
ト
を
こ
こ
か
ら
得
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
ま
す
︒
乳
が
ん
の
が
ん
と
い
う
も
の
に
メ
ス
を
入
れ
る
︒
そ
の
際
の
全
身
麻
酔
に
非
常
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
︑
外
科
的
な
面
か
ら
言
え
ば
︑
メ
ス
を
入
れ
て
︑
そ
し
て
悪
い
箇
所
を
取
っ
た
と
い
う
や
り
方
は
︑
今
ま
で
の
い
わ
ゆ
る
中
国
医
学
の
外
科
と
全
然
違
う
わ
け
で
す
ね
︒
中
国
医
学
の
外
科
は
︑
化
膿
し
た
と
こ
ろ
で
切
っ
た
り
︑
あ
る
い
は
薬
を
塗
っ
た
り
し
て
治
し
て
い
く
わ
け
で
す
が
︑
病
気
の
悪
い
と
こ
ろ
を
取
っ
て
治
す
と
い
う
︑
現
在
の
医
学
の
中
で
は
当
た
り
前
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
︑
こ
こ
で
始
ま
る
わ
け
で
す
︒
そ
の
意
味
で
︑
ま
た
こ
こ
で
医
学
が
が
ら
っ
と
変
わ
る
き
っ
か
け
に
な
る
わ
け
な
ん
で
す
近代医学黎明期の日本の医学
酒 井 シ ヅ
19
ね
︒
現
代
の
病
理
学
的
な
︑
悪
い
と
こ
ろ
を
見
つ
け
て
︑
そ
の
悪
い
と
こ
ろ
を
取
っ
て
治
す
と
い
う
考
え
方
に
︑
道
を
つ
け
て
い
る
わ
け
な
ん
で
す
︒
肝
心
の
シ
ー
ボ
ル
ト
な
ん
で
す
が
︑
シ
ー
ボ
ル
ト
は
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
︑
出
島
か
ら
外
に
出
て
鳴
滝
塾
と
い
う
も
の
を
つ
く
っ
た
︒
出
島
に
入
る
こ
と
は
制
限
さ
れ
て
い
ま
し
た
け
れ
ど
︑
全
国
か
ら
や
っ
て
き
た
人
が
誰
で
も
鳴
滝
塾
で
シ
ー
ボ
ル
ト
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
︑
そ
こ
か
ら
オ
ラ
ン
ダ
語
の
解
釈
︑
そ
れ
か
ら
オ
ラ
ン
ダ
医
学
と
い
う
も
の
が
裾
野
の
広
い
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
す
︒
人
々
が
じ
か
に
接
し
た
こ
と
で
︑
い
ろ
ん
な
西
洋
の
模
型
な
ん
か
を
手
に
入
れ
て
︑
解
剖
学
の
知
識
︑
体
の
構
造
に
関
す
る
知
識
と
い
う
も
の
も
正
確
に
日
本
人
の
も
の
に
な
っ
て
い
く
の
で
す
︒
そ
れ
で
︑
シ
ー
ボ
ル
ト
は
日
本
で
非
常
に
評
判
に
な
っ
て
︑
江
戸
参
府
を
し
た
と
き
に
色
々
な
と
こ
ろ
で
交
流
を
持
っ
て
︑
そ
の
跡
を
残
し
て
お
り
ま
す
︒
そ
の
よ
う
に
︑
こ
の
時
代
に
な
る
と
蘭
学
が
日
本
の
中
に
広
が
っ
て
き
た
︒
そ
れ
に
対
し
て
危
機
感
を
持
っ
た
の
が
幕
府
で
あ
っ
た
ん
で
す
ね
︒
江
戸
幕
府
が
蘭
学
者
の
弾
圧
に
出
て
き
た
︒
天
保
年
間
︑
一
八
三
〇
年
代
︑
町
奉
行
の
小
笠
原
貢
藏
と
い
う
人
の
手
控
え
が
た
ま
た
ま
残
っ
て
お
り
ま
し
て
︑
そ
の
中
に
渡
辺
崋
山
と
か
和
田
泰
然
︑
高
野
長
英
が
ど
う
い
う
こ
と
を
し
て
い
る
︑
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
︒
和
田
泰
然
と
い
う
の
は
︑
実
は
順
天
堂
の
創
立
者
で
あ
る
佐
藤
泰
然
で
あ
る
わ
け
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
︑
そ
う
い
う
よ
う
な
人
た
ち
が
ど
う
も
不
穏
な
動
き
を
し
て
い
る
よ
︑
と
い
う
よ
う
な
メ
モ
が
残
っ
て
お
り
ま
す
︒
そ
れ
は
林
羅
山
の
一
族
で
あ
る
目
付
の
鳥
居
耀
蔵
が
蘭
学
に
危
険
を
感
じ
て
︑
そ
し
て
自
分
の
手
下
に
探
り
を
入
れ
さ
せ
て
︑
こ
う
し
た
メ
モ
を
出
し
て
︑
そ
れ
を
理
由
に
蘭
学
者
に
対
す
る
弾
圧
を
始
め
る
の
で
す
︒
天
保
一
〇
年
︑
蛮
社
の
獄
と
呼
ば
れ
て
お
り
ま
す
が
︑
高
野
長
英
と
か
渡
辺
崋
山
を
捕
え
ま
す
︒
シ
ー
ボ
ル
ト
が
帰
る
と
き
に
は
シ
ー
ボ
ル
ト
事
件
を
起
こ
し
︑
そ
れ
が
き
っ
か
け
に
な
っ
て
蘭
学
者
の
弾
圧
が
始
ま
っ
て
い
き
ま
す
︒
嘉
永
二
年
に
幕
府
は
外
科
︑
眼
科
の
医
者
以
外
に
蘭
方
を
用
い
る
こ
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
禁
止
令
を
出
し
て
い
ま
す
︒
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
幕
府
の
医
者
が
対
象
で
あ
り
ま
し
た
か
ら
︑
佐
賀
藩
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
藩
の
医
者
に
は
及
ぶ
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
よ
う
で
す
︒
で
も
︑
一
応
幕
府
が
そ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
ま
す
の
で
︑
少
な
か
ら
ず
影
響
を
受
け
た
と
思
い
ま
す
︒
し
か
し
︑
そ
う
い
う
こ
と
を
幕
府
が
や
る
一
方
︑
蘭
学
塾
と
い
う
も
の
が
ぼ
つ
ぼ
つ
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
に
で
き
て
お
り
ま
し
た
︒
文
政
年
間
に
緒
方
洪
庵
の
先
生
で
あ
る
坪
井
信
道
と
い
う
の
が
江
戸
に
蘭
学
塾
を
開
き
︑
そ
れ
か
ら
佐
藤
泰
然
の
先
生
で
あ
る
高
野
長
英
が
や
は
り
塾
を
開
い
て
お
り
ま
す
し
︑
佐
藤
泰
然
自
身
も
一
八
三
八
年
︵
天
保
九
年
︶︑
江
戸
に
順
天
堂
塾
を
開
き
ま
す
︒
そ
し
て
︑
緒
方
洪
庵
が
大
坂
に
適
塾
を
開
い
て
お
り
ま
す
︒
佐
賀
に
話
を
戻
し
ま
す
と
︑
こ
ち
ら
で
は
天
保
五
年
に
最
初
の
医
学
館
が
開
か
れ
て
お
り
ま
す
︒
こ
れ
は
青
木
先
生
が
非
常
に
詳
し
く
お
話
し
に
な
っ
た
︒
そ
し
て
︑
同
じ
こ
ろ
に
医
学
寮
を
配
し
て
︑
古
賀
穀
堂
の
言
っ
た
﹁
医
学
を
勉
強
さ
せ
な
き
ゃ
い
け
な
い
﹂
と
い
う
こ
と
が
徹
底
し
て
く
る
︒
佐
賀
藩
の
蘭
学
に
非
常
に
重
要
な
役
割
を
し
ま
し
た
大
庭
雪
齋
は
︑
佐
賀
の
蘭
学
の
始
ま
り
で
あ
る
島
本
龍
嘯
に
つ
い
て
︑
そ
し
て
シ
ー
ボ
ル
ト
に
つ
き
︑
そ
れ
か
ら
緒
方
洪
庵
に
入
門
し
て
︑
そ
し
て
佐
賀
藩
の
蘭
学
寮
の
初
代
教
導
に
な
っ
て
い
く
︒
大
体
こ
う
い
う
よ
う
に
目
立
っ
て
非
常
に
す
ぐ
れ
て
い
く
人
と
い
う
の
は
︑
こ
う
い
う
よ
う
に
自
分
の
地
元
の
蘭
学
者
に
つ
き
︑
そ
し
て
中
央
で
シ
ー
ボ
ル
ト
な
ん
か
︑
あ
る
い
は
緒
方
洪
庵
な
ん
か
の
著
明
な
蘭
学
塾
に
入
っ
て
︑
そ
し
て
戻
っ
て
地
元
で
の
蘭
学
の
発
展
に
尽
く
し
た
︑
と
い
う
よ
う
な
キ
ャ
リ
ア
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
︒
そ
し
て
︑
先
ほ
ど
幕
府
が
蘭
学
に
対
し
て
大
変
な
弾
圧
を
し
た
お
話
を
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
︑
も
う
世
の
中
が
蘭
学
抜
き
に
は
考
え
ら
れ
な
い
時
代
に
な
っ
て
き
て
︑
そ
れ
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20
が
安
政
年
間
︑
ま
さ
に
日
本
が
開
国
を
し
よ
う
と
す
る
こ
ろ
な
ん
で
す
が
︑
運
が
よ
い
か
悪
い
か
︑
運
が
悪
い
ん
で
し
ょ
う
ね
︑
将
軍
家
定
が
病
気
に
な
っ
て
︑
そ
し
て
蘭
方
医
に
と
っ
て
は
運
が
よ
か
っ
た
ん
で
す
が
︑
伊
東
玄
朴
︑
戸
塚
静
海
が
急
遽
幕
府
に
呼
び
出
さ
れ
て
奥
医
師
と
し
て
活
躍
︑
そ
れ
か
ら
蘭
学
と
い
う
も
の
が
大
手
を
振
っ
て
ど
ん
ど
ん
発
展
し
て
い
く
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
で
す
︒
先
ほ
ど
種
痘
が
日
本
の
蘭
学
か
ら
現
代
医
学
の
発
展
へ
つ
な
が
る
道
で
非
常
に
重
要
な
役
割
を
し
た
と
申
し
ま
し
た
が
︑
こ
れ
は
一
七
九
六
年
に
ジ
ェ
ン
ナ
ー
に
よ
っ
て
発
明
さ
れ
た
ん
で
す
が
︑
日
本
に
伝
わ
っ
た
の
は
一
八
四
九
年
な
ん
で
す
︒
五
〇
年
近
く
た
た
な
い
と
実
際
に
行
わ
れ
な
か
っ
た
︒
こ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
︑
と
い
う
の
を
︑
余
り
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
︑
簡
単
に
お
話
し
し
ま
す
︒
こ
の
情
報
と
い
う
の
が
一
番
初
め
に
日
本
に
伝
わ
っ
た
の
は
︑
ち
ょ
う
ど
長
崎
の
商
館
長
で
あ
っ
た
ヅ
ー
フ
の
と
こ
ろ
で
︑
そ
れ
が
蘭
学
者
の
間
に
漏
ら
さ
れ
て
き
た
︒
そ
し
て
︑
一
方
︑
北
海
道
の
函
館
の
ほ
う
に
ロ
シ
ア
に
流
さ
れ
て
い
た
漂
流
民
︑
中
川
五
郎
治
が
一
八
一
三
年
に
帰
国
し
て
︑
そ
の
と
き
に
ジ
ェ
ン
ナ
ー
の
種
痘
法
の
全
体
を
つ
づ
っ
た
ロ
シ
ア
語
の
本
を
は
じ
め
て
持
っ
て
帰
っ
て
︑
そ
し
て
そ
れ
を
通
詞
の
馬
場
佐
十
郎
が
翻
訳
し
た
︒
し
か
し
︑
ま
だ
実
際
に
は
伝
わ
っ
て
こ
な
い
︒
そ
の
﹁
遁
花
秘
訣
﹂
と
い
う
も
の
が
人
々
の
間
に
広
ま
る
前
に
シ
ー
ボ
ル
ト
が
や
っ
て
き
て
︑
シ
ー
ボ
ル
ト
も
種
痘
と
い
う
も
の
を
や
っ
た
け
れ
ど
も
︑
痘
苗
が
腐
っ
て
い
た
た
め
に
︑
実
現
で
き
な
か
っ
た
︒
そ
れ
が
先
ほ
ど
青
木
先
生
の
お
話
に
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
︑
嘉
永
二
年
か
ら
モ
ー
ニ
ッ
ケ
に
よ
っ
て
長
崎
︑
そ
れ
か
ら
佐
賀
と
い
う
よ
う
な
形
で
広
が
っ
て
い
き
︑
そ
し
て
先
ほ
ど
の
ロ
シ
ア
語
の
馬
場
佐
十
郎
の
種
痘
書
も
︑
写
本
で
伝
わ
っ
て
い
た
も
の
が
﹃
露
西
亜
牛
痘
全
書
﹄
と
い
う
形
で
出
版
さ
れ
る
な
ど
し
て
︑
佐
賀
藩
で
も
種
痘
法
の
本
が
出
版
さ
れ
ま
す
︒
そ
う
い
う
こ
と
で
一
気
に
広
が
っ
て
い
っ
た
の
で
す
︒
そ
し
て
︑
い
よ
い
よ
開
国
に
な
っ
た
︒
そ
の
と
き
に
ポ
ン
ペ
と
い
う
海
軍
軍
医
が
日
本
で
医
学
教
育
を
始
め
た
︒
そ
れ
が
今
日
の
長
崎
大
学
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
の
で
す
が
︑
松
本
良
順
が
ポ
ン
ペ
の
弟
子
に
な
っ
て
彼
を
助
け
て
︑
そ
し
て
日
本
中
に
新
し
い
医
学
教
育
が
広
ま
る
ん
で
す
が
︑
良
順
か
ら
父
親
の
佐
藤
泰
然
に
宛
て
た
手
紙
に
︑
ポ
ン
ペ
の
医
学
教
育
は
従
来
の
蘭
学
と
全
く
違
う
︑
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
基
礎
か
ら
臨
床
に
順
次
進
む
︑
コ
レ
ラ
流
行
に
ポ
ン
ペ
の
対
策
︑
効
果
は
す
ば
ら
し
か
っ
た
︑
コ
レ
ラ
の
と
き
に
病
院
建
設
を
提
言
し
て
実
現
に
近
づ
い
た
︑
ち
ょ
う
ど
文
久
年
間
の
前
の
手
紙
で
す
の
で
︑
こ
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
し
︑
そ
れ
か
ら
ポ
ン
ペ
も
牛
痘
接
種
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
を
書
い
て
い
ま
す
︒
そ
し
て
非
常
に
注
目
す
べ
き
こ
と
に
︑
そ
こ
で
行
わ
れ
た
人
体
解
剖
は
今
ま
で
日
本
が
行
っ
て
い
た
腑
分
け
と
全
く
違
う
よ
と
い
う
こ
と
を
書
い
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
初
め
て
こ
こ
で
系
統
解
剖
と
い
う
も
の
が
行
わ
れ
る
︒
そ
れ
ま
で
は
単
に
お
腹
を
あ
け
て
体
の
中
の
臓
器
だ
け
を
見
て
い
た
の
が
︑
系
統
的
な
解
剖
学
が
こ
こ
で
確
立
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
︒
そ
し
て
︑
長
崎
の
養
生
所
︑
ポ
ン
ペ
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
日
本
で
最
初
の
病
院
が
あ
っ
て
︑
こ
こ
で
初
め
て
臨
床
医
学
と
い
う
も
の
は
病
人
を
前
に
し
て
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
で
行
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
︑
と
い
う
こ
と
が
教
え
ら
れ
た
の
で
す
︒
コ
レ
ラ
が
な
ぜ
日
本
の
医
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
か
と
い
い
ま
す
と
︑
コ
レ
ラ
に
対
し
て
漢
方
の
ほ
う
が
本
当
に
無
力
だ
っ
た
ん
で
す
ね
︒
つ
ま
り
︑
イ
ン
ド
で
始
ま
っ
た
コ
レ
ラ
と
い
う
伝
染
病
は
世
界
中
に
広
が
り
ま
し
た
が
︑
日
本
に
や
っ
て
き
て
あ
っ
と
い
う
間
に
全
国
に
広
が
っ
た
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
日
本
の
漢
方
と
い
う
の
は
個
々
の
病
気
に
対
し
て
対
応
す
る
こ
と
は
で
き
る
ん
で
す
が
︑
大
流
行
に
対
し
て
の
対
応
と
い
う
の
は
︑
そ
れ
こ
そ
神
仏
に
祈
る
以
外
は
な
い
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
に
︑
ポ
ン
ペ
は
隔
離
と
い
う
こ
と
を
教
え
た
ん
で
す
ね
︒
隔
離
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
伝
染
病
と
い
う
も
の
は
あ
る
程
度
抑
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
︑
い
わ
ゆ
る
西
洋
近代医学黎明期の日本の医学
酒 井 シ ヅ
21
の
医
学
の
力
と
い
う
も
の
を
一
般
の
市
民
の
人
に
実
感
さ
せ
る
︒
種
痘
と
同
じ
よ
う
に
実
感
さ
せ
る
機
会
に
な
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
言
え
る
と
思
い
ま
す
︒
佐
賀
の
医
業
免
札
制
度
な
ん
で
す
が
︑
こ
れ
が
一
八
五
一
年
に
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
驚
く
べ
き
こ
と
だ
と
最
初
に
申
し
上
げ
ま
し
た
け
れ
ど
も
︑
こ
の
制
度
は
全
国
の
他
の
と
こ
ろ
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
︒
な
い
こ
と
は
な
い
ん
で
す
が
︑
全
地
域
的
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
︑
こ
ん
な
徹
底
し
た
形
で
は
行
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
︒
そ
し
て
︑
好
生
館
が
発
足
し
ま
す
が
︑
好
生
館
の
医
則
は
﹁
医
の
道
と
為
す
所
は
疾
患
を
治
し
て
健
康
を
保
つ
も
の
也
﹂
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
た
だ
病
気
を
治
す
ん
じ
ゃ
な
く
て
︑
健
康
に
し
て
︑
完
全
な
医
で
あ
る
︑
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
養
生
も
含
め
た
形
で
の
医
と
い
う
も
の
を
好
生
館
の
医
則
と
し
て
お
り
︑
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
七
科
を
勉
強
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
︒
格
物
究
理
︵
物
理
学
︶・
人
身
究
理
︵
生
理
学
︶・
解
剖
学
・
病
理
学
・
分
析
学
・
薬
性
学
︑
そ
し
て
治
療
学
と
い
う
七
種
の
科
目
を
や
ら
な
き
ゃ
い
け
な
い
︑
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
た
ん
で
す
︒
明
治
に
な
っ
て
日
本
は
︑
医
術
開
業
試
験
制
度
と
い
う
も
の
を
佐
賀
藩
と
同
じ
よ
う
な
形
で
や
り
ま
す
︒
そ
の
と
き
の
受
験
科
目
が
こ
の
七
科
な
ん
で
す
︒
こ
れ
を
漢
方
医
が
勉
強
し
て
受
け
た
っ
て
み
ん
な
落
ち
ま
す
よ
ね
︒
こ
う
し
て
日
本
は
漢
方
を
医
学
の
制
度
か
ら
追
い
出
し
て
し
ま
っ
た
︒
漢
方
を
い
く
ら
勉
強
し
て
も
医
師
免
許
は
と
れ
な
い
︑
と
い
う
形
で
︑
西
洋
医
学
に
置
き
か
わ
っ
て
い
っ
た
ん
で
す
︒
つ
ま
り
日
本
で
は
一
度
も
漢
方
を
や
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
と
い
う
禁
止
令
は
出
し
て
な
い
ん
で
す
︒
あ
く
ま
で
も
医
師
に
な
っ
て
か
ら
漢
方
を
勉
強
し
て
や
る
の
は
結
構
で
す
よ
︑
だ
け
ど
医
者
に
な
る
た
め
の
試
験
を
受
け
る
科
目
は
︑
こ
の
よ
う
な
西
洋
医
学
の
科
目
︑
そ
し
た
ら
西
洋
医
学
以
外
の
人
た
ち
は
も
う
諦
め
ざ
る
を
得
な
い
︑
と
い
う
形
で
日
本
の
医
学
が
西
洋
医
学
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
︒
そ
う
い
う
意
味
で
非
常
に
巧
み
に
置
き
か
わ
っ
た
わ
け
な
ん
で
す
が
︑
考
え
て
み
る
と
︑
千
年
以
上
続
い
て
き
た
漢
方
と
い
う
の
は
︑
や
は
り
優
れ
た
と
こ
ろ
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
わ
け
な
ん
で
す
ね
︒
す
ば
ら
し
い
日
本
の
宝
で
あ
る
医
学
は
︑
本
当
に
細
々
と
わ
ず
か
な
人
々
に
よ
っ
て
現
代
に
つ
な
が
っ
て
き
て
い
る
︒
こ
の
数
十
年
は
漢
方
も
大
変
盛
ん
に
な
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
︑
そ
の
よ
う
に
つ
な
が
っ
て
き
た
︒
そ
う
い
う
こ
と
で
︑
あ
る
韓
国
の
人
に
︑
日
本
は
非
常
に
大
事
な
宝
を
百
年
間
ほ
っ
た
ら
か
し
て
い
た
ね
︑
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
た
わ
け
な
ん
で
す
が
︑
そ
れ
に
対
し
て
は
い
ろ
ん
な
考
え
を
皆
さ
ん
お
持
ち
で
し
ょ
う
︒
け
れ
ど
も
︑
日
本
の
医
学
の
道
︑
近
代
化
へ
の
流
れ
の
中
で
︑
そ
う
い
う
面
も
あ
っ
た
︒
と
い
う
と
こ
ろ
で
︑
私
の
話
は
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
︒
︵
順
天
堂
大
学
名
誉
教
授
︶
酒 井 シ ヅ
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